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I~ 
Nach den Anschauungen yon Semmelweis,  welcher zuerst der 
Lehre yore Puerperalfieber ine wissenschaftliche Grundlage gegeben hat. 
kann die Entstehung dieser Krankheit zurfickgeffihrt werden: 1. auf Hetero- 
infect ion-  Infection yon aussen, durch die K~nde bet der Untersuchung 
oder Htilfeleistung, oder 2. auf Autoinfection, wobei der (inficirende) 
,,thierisch-organische Stoff, welcher resorbirt das Kindbettfieber hervorruft, 
innerhalb der Grenzen des er~iffenen Organismus erzeugt wird", d. h. im 
letzteren Falle ist eine Infection dutch infectiSse Substanzen gemeint, die 
sich entweder im Genitalcanal selbst oder in dessen unmittelbarer Nachbar- 
sehaft befanden, oder aber iiberhaupt irgendwo im Organismus - -  also 
auf dem Wege tier l~Ietastase. 
Nach tier uns zeitlich n~her liegenden Definition yon Ka l tenbach  
sind tteteroinfection und Autoinfection ihrem Wesen nach vSllig identisch 
(in Bezug auf die Tr~ger der Infection), und unterscheiden sich nut hin- 
sichthch des Zeitpunktes tier Infection in erheblicher Weise: bet der 
Heteroinfection gelangt das Contagium unmittelbar wiihrend des Geburts- 
aktes in die Genitalien, bet der Autoinfection hingegen handelt es sich 
um Imfectionstr~ger, welche bereits w~hrend tier Schwangerschaft oder 
noah frfiher in den Genitaltractus eingedxungen sind, jedoch erst w~ihrend 
des Geburtsaktes oder noah sp~ter ihre delet~e Wirkung erzeugen. 
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So uneingeschrankt die Semmelweiss'sche L hre yon der Hereto- 
infection sammt ihren praktischen Consequenzen und Nutzanwendungen 
sich das B~irgerrecht erworben hat, und zwar lange vor der Idee und 
~iethode L ister 's ,  so viol bestritten war und ist noch heute die Lehre 
yon der Autoinfeotion; wenigstens wird sic yon den Gynakologen auf ein 
5Iinimum reducirt. Doch giebt es auch heute noch eifrige Vertheidiger 
dieser Leh~e, unter deneu besonders Ahl fe ld  zu nennen ist; er fasst den 
Mechanismus der Selbstinfection sehr weir, und bezieht auf dieselbe nicht 
nut die leichteren Falle yon puerperalen Erkrankungen, wie es viele 
principielle Gegner der Autoinfeetion zugeben, sondern auch schwere, 
tSdtlich verlaufende Falle. Nach Ansicht Ahlfeld's kann eine gesunde 
oder gesund scheinende Frau an einer Puerperalinfection erkranken, sogar 
sterben, ohne dass die H~inde der untersuchenden oder h/flfeleistenden 
Personen, die Instrumente, Verbandstoffe u. s. w. daran Schuld waren. 
Ahl fe ld geht sogar noch welter und rechnet zur Selbstinfection auoh die 
Falle, wo eine puerperale Erkrankung in Folge yon Zersetzung im Uterus 
zuriickgebliebener Placentarreste aufgetreten ist, odor wo sich in Folge 
yon Gonorrhoe odor aus anderen Ursachen eine Eiteransammlung etablirt 
hat, welche durch Berstung sub partu eine allgemeine Peritonitis erzeugt. 
Ueberzeugt yon der MSglichkeit, in praxi absolute Sterilitat der Hande 
zu erzielen (wozu er Desinfection mit heissem Wasser, Seife und hierauf 
mit 960 Alkohol empfiehlt~), fiihrt Ahl fe ld die Temperatursteigerungen, 
welche trotz solcher Sterflitat auftreten, auf Keime zurfick, welche bereits 
wi~hrend er Schwangel;schaft oder jedenfalls wahrend der Geburt in den 
Genitalien vorhanden waren. 
In Uebereinstimmung mit den meisten Forschern ist Feh l ing  der 
Ansicht, dass absolute Sterilitat dutch keine der bisher gefibten Methoden 
der Handedesinfection zu erreichen ist, obgleich es fast immer gelingt, 
die pyogenen Kokken u. dgl. zu tSdten. 
A1 b e r t (L e o p o 1 d'~che Klinik) lehnt den Begriff der Selbstinfection 
' fiberhaupt ab, weft er nur zu Missverstandnissen Anlass giebt; eine selbst- 
standige Infection der WSchnerin in Folge einer bereits in der Schwanger- 
sehaft latend existirenden bakteriellen Endometritis halt er gleichwohl ffir 
mSglich. Andererseits erklart A lbert  heutzutage die MSglichkeit, eine 
ideale Asepsis der Hande zu erzielen, ffir bereits verwirk]icht, so dass eine 
1 In der Arbeit: ,,Die Desinfection der H~nde des Geburtshelfers u. Chirurgen" 
(Sar~mlung klin. Vortr~ge, ~. F., Nr. 310--311) spricht Ah l fe ld  die Ueberzeugung 
aus, dass bei rich~iger Haadhabung seiner NIethode zur Desinfection der H~ude auch 
noch uach einer halben, ja selbst nach einer ganzen S~unde nach tier H~mdereinigung 
die Mikroben aus den tieferen Hautschichten der H~nde noch nicht an die Ober- 
fl~che gelangen. 
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Infection dutch die Hande bei der Exploration factisch ausgeschlossen r-
soheint: man braucht nur feste Gummihandschuhe zu benutzen. Der 
Alb ert'sche Gedanke ist thatsiichlich dutch die klinischenUntersuchungen 
yon St icher an dem stattlichen Material yon 1200 Geburtsfallen bereits 
antecipirt worden; und man kann nicht behaupten, dass durch die Resul- 
tate dieser Untersuchung die Theorie der Selbstinfection widerlegt worden 
ware. Bereits DSderlein prophezeite, als er (auf dem deutschen GynS- 
kologencongress 1898) Gummihandschuhe ffir die geburtshfilfliche Praxis 
empfahl, dass hierdurch die Prophiylaxe der Puerperalkrankheiten ausser- 
ordentliche Fortschritte machen, ja dass schwere puerperale Falle vSllig 
verschwinden wfirden. Sehen wir nun zu, welche Resultate St icher  er- 
zielte, tier u halber 1200 Geburten bei gewShnlicher H~nde- 
desinfection und 1200 Geburten mit Anwendung peinlichst sterilisirter 
Gummihandschuhe v rfolgte (die I-Ihnde waren vorher mit denkbar grSsster 
Sorgfalt desinficirt worden). Die Beobachtungen wurden in der Breslauer 
geburtshiilflichen Klinik yon Prof. Kfistner yore August 1896 bis zum 
October 1900 angestellt (Gummihandschuhe wurden bei geburtshfilflichen 
Untersuchungen und Manipulationeu Anfangs October 1898 eingeffihrt). 
Fieber fiber 380 wurde im Wochenbett in 16-9 Procent s~immtlicher 
klinisch nieht untersuchten Falle der zweiten Periode (nach Einffihrung 
der Handschuhe) beobachtet, gegen 17.5 Procent in der ersten Periode 
(vor Einffihrung tier Handsohuhe); bei 17.3 Procent sammtlicher in der 
Klinik untersuchten Falle der zweiten - -  gegen 19.6 Procent ebensolcher 
Falle der ersten Periode; endlich bei 33.9 Procent operativer Geburten 
der zweiten Periode gegen 35 Procent der ersten Periode. Ueber 39 o 
war die Temperatur in 4 .4 :4 .9 :16 .7  Procent nach Einfiihrung tier 
tlandschuhe gegen 5 .5 :4 .5 :15 .1  Procent vor ihrer Einffihrung (die 
Ziffern sind tier Reihenfolge der oben erSrterten Gruppen geordnet). Der 
Autor schliesst daraus mit vollem Recht, class in sehr vielen Fallen yon 
puerperalen Erkrankungen schuld sind an den StSrungen solche Mikro- 
organismen, welehe jedenfalls nizht durch die Hande des geburtshfilflichen 
Personals in die Genitalien hineingelangt sind. Bei nichtoperativen Ge- 
burten wurden auch nach Einffihrung der l-Iandschuhe noch 10.5 bis 
12.1 Procent puerperaler Erkrankungen beobachtet. Obgleich die tt~nde- 
infection v511ig ausgeschlossen war, wurde nur eine ganz geringffigige 
Herabsetzung der Anzahl puerperaler Erkrankungen erzielt, und die 
absolute Ziifer blieb relativ hoch. Aueh die schweren Falle yon Wochen- 
betterkrankungen, die t5dtlich endigten, hSrten nicht ganz auf (0.16 Proc. 
in der zweiten Periode). 
Bei derjenigen Operation, welche in besonders augenf~lliger Weise 
alas HineinbefSrdern yon Mikroben in die Gebarmutter ermSglicht - -der  
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manuellen PlacentalSsung --  war das Zahlenverhgdtniss (der obigen 
Gruppirung nach) folgendes: 6 : 6 : 3 - -  vor Einffihrung der Handschuhe 
und 8 : 8 : 4 nach ihrer Einffihrung. Alle diese Kranken fieberten, gleich- 
viel ob die Operation bloss mit der ,,desinficirten" oder mit der ,,sterilen" 
Hand ausgeffihr~ worden war. Die Hfilfte der Kranken beider Kategorien 
fieberte hoch. Der Autor zieht aus seinen Zusammenstellungen k ine 
endgfiltigen Schliisse, doch ist es augenschein]ich, dass der allgemeine 
Eindruck seiner Untersuchungen keineswegs daffir sprieht, dass die Lehre 
yon der Selbstinfection keine Beachtung verdiene. 
Um auf die allgemeine Frage yon der ~Sglichkeit einer Selbstinfection 
eine Antwort zu finden, mfisste erst eine wesentliche Vorfrage beantwortet 
werden: welches Schicksal die Mikroben erleiden, welche kfirzere oder 
15ngere Zeit vor dem C-eb~irak~ in die Scheide weiblicher Individuen ge- 
langen und die MSglichkeit haben, dort zu wuchern oder zu Grunde zu 
gehen. Wenn Chazan den Begriff der Selbstinfection an sich als 
unberechtigt bezeichnet, well die InfectionstrSger jedenfalls irgend einmal 
yon aussen in die Organe der betreffenden Gravida gelangt sind, so 
muss man doch wiederum KrSnig Recht geben, wenn er sagt, dass es 
doch ein erheblicher Unterschied ist, ob die Invasion der Mikroben sub 
partu stattgefunden hat, oder ob die Geb~rende ieselben bereits w~ihrend 
der Schwangersehaft beherbergt hat. W~thrend bei directer Uebertragung 
beim Geb~irakt die Hikroben yon vornherein die ihnen eigenthiimliche 
parasitgtre Lebensweise ffihren kSnnen, sind dieselben pathogenen Keime, 
wenn sie lange vorher hineingelangen, genSthigt, als Saprophyten zu leben. 
Im A1]gemeinen kann man sagen, dass die M6glichkeit einer Selbst- 
infection bejaht oder verneint werden muss, je nachdem ob die Mikro- 
organismen, welche in die Scheide weiblicher Individuen gelangen, un- 
verhndert bleiben oder rasch zu Grunde gehen. Wenn also die Mikro- 
organismen im Genitalcanal, oder genauer in der Scheide - -  am Leben 
bleiben, so muss die MSglichkeit der Se]bstinfection zugegeben werden, 
wenigstens fiir eine (vie]leicht gar nicht geringe) Anzahl yon Fiillen, selbst 
wenn die betreffenden I dividuen weder beim Geb~rakt, noch auch sphter 
im Wochenbett auf die Anwesenheit der Mikroben reagirt haben. GehSren 
doch die nachsten vermittelnden Bedingungen der Infection bekanntlich 
zu einer anderen Kategorie Yon Vorgiingen (s der ~Iikroben, 
Entstehung yon Wundfl.~chen im Verlaufe des Genitalcanales, Ansaugung 
des Scheidensecretes durch die Geb~rmutter, Stauung der Lochien u. s. w.; 
ja selbst eine Uebertragung der i~[ikroben vermittelst der Spermatozoen 
ist mSglich). 
Mit der Frage yon dem Schicksal der Mikroben in der Scbeide 
schwaugerer Individuen h~ngt auf's Engste eine andere Frage zusammen, 
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n~mlich die nach den Vertheidigungsmitteln des Organismus gegen die 
Keime, we]che in die Scheide gravider Individuen hineingelangen, - -  ob 
sie den bekannten Mitteln des Organismus zum Selbstschutz des Organismus 
gegen Mikroorganismen tsprechen, oder Abweichungen yore gewShnlichen 
Typus darbieten, und ob sich im letzteren Falle nicht Fingerzeige betreffs 
der MSglichkeit einer Selbstinfection darbieten. Die wichtigsten Unter- 
suchungen i  dieser Richtung gehSren Kriinig (an schwangeren Frauen) 
und Caselli (an triichtigen Thieren). 
KrSnig, welcher seine Versuche im Anschluss an diejenigen l~ienge's 
anstellte, brachte in die Scheide gravider Frauen hinein: den Bacillus 
des grtinen Eiters (26 F~lle), Staphylococcus pyogenes aureus (18), Strepto- 
coccus pyogenes (3), und fund, dass nach kurzen, fast gleichen Zeitrhumen 
(ira Mittel 10.3 Stunden fiir den Scheideneingang, 11.3 Stunden ftir die 
ScheidengewSlbe i Einfflhrung des Streptococcus, etwa 24 Stunden bei 
Einfiihrung der anderen Mikroben) die eingebrachten Mikroorganismen 
spurlos verschwanden. Diese Erscheinung wurde nach dem Vorgang yon 
KrSnig und Menge als ,,Selbstreiuigung tier Scheide" bezeichnet. Danms 
schloss Kr5 nig, dass der Streptococcus pyogenes unfi5hig ist, in der Scheide 
gravider Frauen als Saprophyt zu existiren, dass somit eine Selbstinfection 
yon der Scheide aus --  sowohl dutch dicseu wichtigsten Erreger puerperaler 
Erkrankungen als auch durch andere - -  undenkbar ist. 
Was nun die Mittel des Organismus zum Selbstschutz gegen MAkroben 
betrifft, welche in die Scheide schwangerer und nicht schwangerer F auen 
eindringen, so sei (nach Menge und KrSnig) der Hauptfactor der Selbst- 
reinigung der Scheide - -  die Symbiose der pathogenen Mikroben mit der 
sonstigen Flora der Scheide, ,insbesondere den ana(~roben Bakterien. 
hiechanische Reinigung will Kr5nig gar nicht anerkennen, wobei er 
sich auf die negativen Resultate seiner Versuche mit Einftihrung yon 
Zinnober und Kohlepulver in die Scheide stiitzt. Grosse Bedeutung 
misst KrSnig, und mehr noch 5ienge tier phagocythren Vernichtung 
der Mikroben in tier Scheide bei, obwohl sie selbst sie nicht oft deutlich 
ausgeprfigt gesehen haben. KrSnig fiel es auf, dass in manchen Ffillen 
naeh Einbriugung tier Keime eine ausserordentliche V rmehrung der 
Leukocyten stattfand. 
Die Autoinfection verstehen die genanntea • ganz eigenartig, 
indem sie dieselbe auf die pathogenen Mikroben zuriickfiihren, we]che 
zeitweilig auf der Haut der Geschlechtsorgane und tier benachbarten 
Theile saprophytisch existiren; daselbst ermSglicht die Symbiose mit den 
aeroben Mikroorganismen aueh den ana~roben des Puerperalfiebers die 
Existenz ~ darunter auch dem sp~terhin yon den s noch zuver- 
l~ssiger isolirten Streptococcus pyogenes. Eine Infection durch pathogene 
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Mikroben aus dem Vaginalsecret - -  so lautete die urspriingliche hnsicht 
dieser Autoren - -  ist unmSglich, weft die Selbstreinigung der Scheide. 
wie sie yon denselben Autoren dargelegt wurde, es solchcn Keimen nicht 
gestattet, als ,,endogene Saprophyten" der Scheide zu existiren. 
Auf dem XIII. internationalen Aerzteoongress in Paris (1900) 
schw~chten KrSnig und hlenge den Eindruck erheblich ab, den ihre 
bekannten urspriinglichen Versuche hervorgerufen batten, h[enge gab 
die ~Sglichkeit eiuer Selbstinfection im Puerperium dutch des Seheiden- 
secret zu, weft die puerperalen Absonderungen einen giinstigen N~hrboden 
fiir Parasiten darbieten. Ein anaerober Streptococcus, welcher sapro- 
phytisch im Scheidensecret existirt und sich, naeh Angabe beider Bak- 
teriologen, dutch Niohts yore gewShnlichen Steptoeoccus pyogenes unter- 
scheidet, ist relativ h~ufig bei puerperaler Perimetritis und Peritonitis 
anzutreffen (somit in der Eigenschaft eines ursachlichen It[omentes). Da 
fiberhaupt ,,die saprogenen ana~roben Bakterien des Puerperalfiebers 
nicht mit absoluter Sicherheit yon den im Scheidensecret saprophytisch 
lebenden hna~robien geschieden werden kSnnen, kann man also durch 
bakteriologische Uutersuchung allein nieht mit Sicherheit das Vorkommen 
der autogenen Infection dutch anaerobe Bakterien des Soheidensecrets 
ausschliessen", sondern es miissen klinische Beobachtungen herangezogen 
werden. Solche Erkliirungen ans dem Munde dieser Forsoher erschienen 
vielen Gyniikologen sonderbar. Fehl ing z. B. kann die Zweckm~ssigkeit 
der Annahme einer besonderen Art ana~rober saprophytisch lebender 
Streptokokken icht recht einschen, welche sich nicht nut dutch Nichts 
yon dem gewShnlichen Streptococcus pyogenes unterscheiden, sondern 
sogar fhhig sind, selbst invasiv zu werden und Perimetritis und Peritonitis 
zu erzeugen, dann sind diese facultativ parasitische Streptokokken wieder 
echte Parasiten geworden. 
CaseIli machte im Laboratorium der Klinik des verstorbenen 
Prof. Acconci in Genua seine Experimente an triichtigen Kaninchen. 
Er brachte den Streptococcus pyogenes owohl in den Uterus (nach La- 
parotomie) als auch in die Scheide (ohne vorherige Verwundung der- 
selben oder nach Etablirung yon 2 bis 3 Schleimhautwunden) vermittelst 
Tampons, welche entweder bis zum Eintritt des Effectes dort liegen 
blieben oder - -  in einer Versuchsreihe - -  t~glich erneuert wurden (!). 
Vier Kaninchen der letztgenannten Reihe verendeten am 3., 4., 7. und 
am 8. Tage nach Einffihrung yon Streptokokken i die Scheide mit vor- 
heriger u ihrer Schleimhaut; die Einbringung gesehah mittels 
eiaes mit der Reincultur durchtr-~nkten Tampons, welcher, wie bereits 
gesagt, t~glich erueuert wurde. In der vierten Versuchsreihe- Ein- 
fiihrung yon Streptokokkentampons ohne Wiederholuff~ und ohue Vet- 
18* 
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letzung der Schleimhaut - -  waft ein Kaninchen am 15. Tage und ver- 
endete am 19. Tage, ein anderes waft am 22. Tage nach der Einffihrung 
todte Junge und verendete am 11. Tage nach dem Wurf, und ein drittes 
verendete am 10. Tage nach dem Wurf, welcher am 45. Tage nach dem 
Experiment erfolgt war. Bei der Section boten alle Thiere die Er- 
scheinungen pyo.septischer Infection dar mit positivem bakteriologischem 
Befund. 
Die Anordnung der Caselli'schen Versuche saheint uns ziemlich 
unzweckm~issig, denn die Einbringung yon Mikroben auf Tampons (die 
in einigen Versuchsreihen sogar mehrfach gewechselt wurden - -  ob mit 
neuem Mikrobenvorrath oder nicht, ist nicht gesagt) musste unbedingt 
als Trauma auf die Scheidenschleimhaut wirken, und das ist keineswegs 
gleiohgtiltig - -  nicht nur in bakteriologischem Sinne (directe Infection 
der Wundfliichen), sondern auch in physiologischem (Reflexwirkung auf 
die Geb~irmutter und mSglicher Weise Anlass zur vorzeitigen Unter- 
brechung der Graviditht). 
Andererseits chuf die best~indige Anwesenheit yon Tampons in tier 
Scheide im Vergleich mit den normalen Verh~ltnissen ganz abweichende 
Bedingungen im Sinne einer Stauung der Secrete; diesen Secreten messen 
die Einen die Bedeutung eines N~hrmediums bei, welches die Vermehrung 
der Mikroben begiinstige, die Anderen kSnnen darin ein baktericides 
Agens sehen. In letzterer Hinsicht macht sich in neuester Zeit ein fiber- 
grosset Optimismus geltend, indem die Behauptung aufgestellt worden 
ist, dass die Scheide schwangerer Frauen sich als vSllig mikrobenfrei er- 
weist, wenn nur bei der Untersuchung alle sog. bakteriologischen Vorsichts- 
maassregeln beobachtet werden (Williams). Die Skeptiker hingegen 
zweifeln - -  und wohl nicht ohne Grund - -  an der absoluten Sterilit~t 
der Uterush5hle sogar, und sehen in den negativen Resultaten der bak- 
teriologischen Untersuchung bloss eine Folge kfinstlicher Vernichtung 
nicht bloss der Mikroben, sondern jeglichen organischen Lebens tiberhaupt, 
bedingt dutch die ausserordentlichen bakteriologischen Vorsichtsmaass- 
regeln (Durchbrennen tier ganzen Dicke der Geb~irmutterwand mit dem 
Paquelin), um die Sterilit~t der Geb~rmutter zu bestimmen - -  ein Vor- 
wurf. welchen Alb err (vielleicht nicht ohne Grund), KrSnig und 3re ng e 
macht. 
II. 
Zum Zweok mSglichster Kl~rung der zur Selbstinfection i Beziehung 
stehenden Fragen auf experimentellem Wege wurde die vorstehende Arbeit 
unternommen, und zwar auf Veranlassung des Hrn. Profi ~etschn iko f f  
yore Institut Pasteur in Paris, in dessen Laboratorium sie ausgefiihrt 
wurde. 
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Die Versuche bestanden i  der Einffihrung der gew5hnlichen Mikro- 
organismen der puerperalen I fection, wenigstens der wesentlichsten, des 
Streptococcus pyogenes und des Staphylococcus aureus und albus, in die 
Scheide triichtiger Kaninchen und ~eerschweinchen, kfirzere oder l~ngere 
Zeit vet dem Terrain des Wuffes. Um ausserdem an einem eclatanteren 
Object Vergleichspunkte und Klarheit fiber Einzelheiten zu gewinnen: 
wurde eine gauze Reihe yon Versuchen mit Einffihrung des Milzbrand- 
bacillus in die Scheide tr~chtiger Thiere angestellt. 
Die Virulenz der Culturen wurde jedes Mal vorher dutch Impfung 
yon Controlthieren geprfift. Selbstverst~ndlich wurde auch die Reinheit 
der Culturen best~ndig controlirt (die Culturen yon Streptococcus pyogenes 
wurden yon Dr. Marmorek bezogen). 
Das Einffihren geschah gewShnlich mittels eines sterilisirten elastischen 
Katheters, seltener mit glhsernen RShrchen, welche aus den gewShnlicheu 
Pasteur'schen tubes effiies improvisirt wurden; diese Procedur ging unter 
Beobachtung aller Vorsichtsmaassrege]n gegen eine Besch~digung der 
Scheidenschleimhaut in ruhiger Lage des Thieres yon Statten. 
Die Culturen waren meist auf festen Medien (Agar-Agar), seltener 
waren es flfissige Culturen (z. B. Streptococcus pyogenes in Bouillonascites- 
flfissigkeit). Nach der Einffihrung wurde das Thier eine gewisse Zeit lang 
in gefesselter Ruhelage gehalten, um einer vorzeitigen Ausscheidung der 
ImprSgnationssubstanz bei Lagevers vorzubeugen. 
Vorausgeschickt wurde ausser der fiblichen Constatirung des All- 
gemeinzustandes der Versuchsthiere (Temperatur nd Gewicht u. s. w.) eine 
sorgfSltige Untersuchung der allgemeinen Eigenschaften des Scheiden- 
secretes - -  Reaction, Aussehen, Gehalt an zetligen Elementen, kurz alle 
wesentlichen bakteriologischen uud histologischen Besonderheiten. Um die 
Flora tier Scheide der trSchtigen Thiere zu untersuchen, benutzten wit 
Aussaaten sowohl auf die gewShnlichen ~[edien, als auch auf alkalisch 
reagirendem Agar-Agar mit ttinzuffigung yon 1 Procent Traubenzucker, 
und dazu unbedingt auch in einer hohen Schicht (ffir AnaUroben). Die 
im Secret stattfindenden Ver~nderungen wurdeu erforscht: dutch mSglichst 
h~ufige Aussaaten in Petri'sche Seh~lchen, Impfungen yon Thieren 
(weissen M~usen und Meersehweinchen) mit dem Scheidensecret, Prfifung 
der Reaction und Untersuchung yon Pr~paraten. In den ersten Tagen 
wurden stfindlich, sp~terhin mehrmals tiiglich, Strichpr~parate ngefertigt 
und nach verschiedenen ~ethoden gefiirbt, vorzugsweise mit l~[ethylenblau 
nach Kfihne und nach Gram, erg~nzt durch Eosinfi~rbung, sowie auch 
nach verschiedenen a deren ~[ethoden, je nach den besonderen Verh~lt- 
nissen. Das Secret wurde aus der Scheide nach sorgf'~ltiger Desinfectiou 
der husseren Geschlechtstheile mittels PipettenrShrchen gewounen, be- 
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stehend aus Glas und einem kieinen Gummiballon. Diese ~ethode wurde 
yon DSderlein und KrSnig an Frauen angewandt (bei flfissigem Secretr 
---- bei dickem Secret benutzte Letzterer den Men ge'schen LSffel, welcher 
sich nur im Innern der Scheide ad libitum 5ffnet). KrSnig h~lt diese 
Methode ffir unanfechtbar, da jede Berfihrung der husseren Theile, der 
Haut, Haare u. s. w. Ieicht zu vermeiden ist. 
Was die Menge der eingeffihrten Culturen betrifft, so varfirten wir 
dieselbe so welt wie mSglich. Flfissige Culturen warden yon einem bis 
zu 10--15--20 Tropfen eingeffihrt, d. h. durchschnittlich etwa ein Cubik- 
centimeter, je nachdem, wie sich die Flilssigkeit in jedem einzelnen Falle 
in der Seheide hielt. Dutch sorgf~ltige Fixation des Thieres im Apparat 
und dauernde Immobilisierung m[t erhShter Beckenlagerung konnte mit 
fast absoluter Zuverl~ssigkeit das Zurfizkhalten der Flfissigkeit in der 
Scheide gesichert werden. Ebenso wurden aueh yon festen Culturen yon 
einem bis zu l0 his 12 Stilckchen.oberfl~chlicher Aussaat eingeffihrt, welche 
in Summa etwa tier Gr~sse eines Quadratcentimeters gleichkamen. Hier 
ist zu bemerken, dass in den versehiedenen F~llen Mikroben eingefiihrt 
wurden, welche bis dahin noch nicht als normale Insassen die Scheide der 
betreffenden Thiere bewohnt hatten. 
Ausnahmslos in allen F~llen war die Reaction des Scheidensecretes 
der tr~chtigen Thiere deutlich alkalisch, wenn auch die Alkalescenz in den 
verschiedenen Fhllen ungleich stark ausgepfiigt war. So blieb es auoh in 
der puerperalen Periode. Hier haben wir somit elnen radiealen Unter- 
schied gegen~iber der Reaction des entspreehenden Secretes der Frau (bezw. 
der schwangeren Frau, wo die Reaction bekanntlich nur in einzelnen 
F~llen alkalisoh ist (vergt. die Untersuchungen yon KrSnig und ,Menge). 
Die ~iikrofiora der Scheide trSchtiger Thiere bot keine besondere 
Mannigfaltigkeit dar, und wa~: so ziemlich die gleiche bei beiden Thier- 
gattungen, mit denen wir experimentirten ~ Kaninchen und Meer- 
szhweinchen. Es fanden sich am h~ufigsten Staphylokokken (aureus und 
albus), Bacillus subtilis, selten Bacillus eoli communis. Nur in zwei F~llen 
war die Anwesenheit yon Streptokokken (aeroben) zu constatiren; yon 
ana~roben Arten waren zweierlei Kokken vorhanden, eine grosse und eine 
kleine Ar~: beide liessen sich nach Gram fiirben und producir~en Gas in 
alkalisch reagirendem Agar-Agar (mit 1 Procent Traubenzucker). Sonst 
fanden sich noch lunge, diinne St~bchen, die sich nicht nach Gram f~rben 
]lessen, aber ebenfalls in Culturen auf oben genanntem Agar-Agar fiber- 
schichtet (hath Liborius) Gas entwickelten; die Culturen verblieben, nach 
den Angaben KrSnigs,  zwei Tage im Thermostat bei 37 ~ wurden dana 
mittels Erw~rmung des Bodens tier Reagensgl~schen den  letzteren ent- 
n0mmen ~ in Petri 'sche Sch~lehen gethan, dort mit glfihend gemachtem 
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I)latinmesser in kreisfSrmige Stticke zerschnitten; yon letzteren wurden 
dann weitere Culturen entnommen -- behufs Isolirung tier einzelnen Arten. 
Kistologisch wurde das Scheidensecret untersucht auf seinen Gehait 
an Schleimhautelementen der Soheide und der hSher gelegenen Theiie 
(Deciduazellen aus dem Uterus post partum u. s. w.) sowie auf verschiedene 
Typen yon Leukocyten; haupts'~r wurde das Verhalten der Form- 
elemente des Secretes zu den eingeffihrten Mikroben studirt. Zu letzt- 
genanntem Zweck wurde das Secret you Zeit zu Zeit im suspendirten 
Tropfen in irgend einer geeigneten Fiirbung untersucht. 
Die Versuche mit Einffihrung des Streptococcus pyogenes in die 
Scheide trfichtiger Thiere waren im Ganzen I3, davon 5 an Kaninchen, 
8 an Meerschweinchen. 
Bei einem Kaninchen, das sich im Moment der Einffihrung losgerisseu 
hatte, wobei Einrisse des Scheideneinganges stattfanden, erfolgte eine All- 
gemeininfection, alle iibrigen Thiere warfen zum Termin lebende, aus- 
getragene Junge; die zwischen der Einffihrung tier ~ikroben und dem 
Wuffe liegende Zeit betrug 4 Wochen und weniger. 
Die Streptokokken blieben wShrend der ganzen Zeit virulent, wie mau 
sich dutch wiederholte subcutane und intraperitoneale Impfungen you 
Controlthieren fiberzeugen konnte. 
Zuweilen fund dutch zuffillige Unvorsichtigkeit beim Einfiihren oder 
Entfernen h~rterer Instrumente oder dutch Schleimhauterosionen am 
Scheideneingang solbrtige Infection start, worauf das Thief schnell zu 
Grunde ging (es handelt sieh um Kaninchen). 
Was somit die rein geburtshiilfiiche Seite der Sache betrifft, so zog 
die Einfiihrung yon Streptokokken kein einziges Mal vorzeitige Unter- 
breehung der Schwangerschaft nach sich, wie es Caseili gesehen hat; 
tier Unterschied erkl~rt sich meiner Meinung nach dutch (tie Verschieden- 
heit der Technik bei der Einfiihrung, indem in unseren F~lleu der Refl~,x 
auf den graviden Uterus auf ein ~usserstes ~inimum reducirt wurde. 
Directe Infection tier Thiere filnd in keinem Falle mit unverletztt~r 
Schleimhaut start, obwohl die Streptokokken bei der Mehrzahi der Thiere 
in voller Virulenz ein his anderthalb Monate nach dem Wurf fortexistirten, 
bei zwei Thieren (~eerschweinchen) konnte man noch nach 2 bis 
21/2 ~[onaten post partum die oharakteristischen Ketten antreffen und 
Culturen aus dem Scheidensecret gewinnen; das reichliche Secret wurde 
rein eitrig, das Gewicht nahm bedeutend ab. 
Das abundante, dickliche Scheidenseeret tier tr~ichtigen Thiere, welches 
auch vorher sehr leukocytenreich gewesen war, wies bald nach Einfiihrung 
der Streptokokken mikroskopisch eine noch st~irkere Vermehrung d~,r 
Leukocyten auf, wobei in den ersten Tagen die mehrkernigen iiberwogen, 
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w~ihrend yore 4. bis 5. Tage an das numerische Uebergewicht sich deutlich 
auf Seiten der typischen einkernigen Zellen neigte. Phagocytirang der 
Leukocyten war h~tufig zu beobachten, besonders ausgepr~igt nach dem 
Auftreten der 1Kononucle~ren; die Polynucle~iren enthieltert sehr selten 
phagocytirte Streptokokken. In Pr~iparaten im suspendirten Tropfen und 
Trockenpr~paraten ko nte man hhufig die Bildung einer sch~tzenden Areole 
um (lie Kokken beobachten, einer Areole, welche sioh mit Kiihne'schem 
Blau rosa farbte. Vielleicht ist in dieser Schutzeinrichtung auch die Ur- 
sache der fortdauernden Existenz der Streptokokken im Soheidensecret zu
suchen. Im hSngenden Tropfen war das Verhttltnis der Leukocyten zu 
den Streptokokken gewShnlich ein passives'oder sogar negatives. 
Versuche mit Einffihrung des Staphylococcus aureus wurden im 
Ganzen nur 6 ausgeffihrt (2 an Kaninchen und 4 an Meerschweinchen) - -
weniger als mit Streptokokken, well beide Staphylococcusarten gew5hnlich 
als normale Insassen der Scheide tr~ichtiger Thiere beobachtet wurden, 
zusammen mit anderen Formen (der aureus seltener als tier albus). Die 
Intervalle zwischett tier lKikrobeneinfilhrung und dem Wurf schwankten 
yon 1 bis 3 W0cheu. In Anbetracht der erws Thatsache, class sehr 
oft auch in anderen Fhllen im Scheidensecret trSchtiger Thiere beide 
Arten yon Staphylokokken a zutreffen waren, wurde auch in s01chen Fhlleu 
das Schicksal dieser Mikroben verfolgt. Die Resultate ware~l die gleiche~ 
wie vorher: es erfolgte weder vorzeitiger Partus, noch directe Infectioa 
des Thieres in der puerperalen Periode, und die Mikroorganismen waren 
im Scheidensecret noch lange Zeit nach dem Wurf anzutreffen. Die 
phagocyt~re Reaction der Formelemente des Soheidensecretes auf die in 
Rede stehenden Mikroben war im Allgemeiuen i~1 gleicher Weise aus- 
gepfftgt, wie es oben dargelegt war, obwohl zu bemerken ist dass bei den 
Staphylokokken die Phagocytose iu einzelnen Fhllen bedeutend intensiver 
war als bei den Streptokokken. 
Sowohl in den Streptokokkenversuchen, als auch in denen mit 
Staphylokokkeu zog ein Umstand unwillkiirlich die Aufmerksamkeit auf 
sich: ich meine die ausserordentliche V rmehrung der Mikroorganismen 
im Scheidensecret post partum gleich am ersten Tage nach dem Wurf. 
Die Pr~parate des Secretes, welche bezfiglich der ~iikrokokkenmenge his 
dahin ia keiner Weise aufgefallen waren, wimmelten fSrmlich yon Mikroben, 
und wenn man die Anzahl der Colonieen aus demselben (rhumlichen) 
Quantum des Secretes genau z~ihlte, so fand sich eine sehr erhebliche 
Vermehrung der Culturen in der puerperalen Periode im Vergleich mit 
der vorhergegangenen Zeit. In Betracht kommt noch die unzweifelhaft 
bessere Qualit~it des reichlicher gewordenen und schneller abfiiessenden 
Secretes, die hierdurch erfolgende meehanische Reinigung der Scheide yon 
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.~iikroorganismen, so dass die constatirbare Vermehrung der Mikroben 
noch gar nicht einmal ihrer wirklichen Zunahme entspricht. • maass- 
gebend e Ursache ist jedenfalls die verbesserte Qualit~t des NShrmediums 
anzusehen, hauptsiiehlich wohl eine Folge der Blutbeimengung in den 
ersten zwei Tagen (bei Thieren verschwindet das Blut aus den Lochien 
recht schnell). 
Um das Verhalten des thierischen Organismus zu den saprophytisoh 
in der Scheide vegetirenden ~[ikroben in einem eelatanteren Object genauer 
klarzulegen, wurde sodann eine ganze Reihe yon Experimenten mit Ein- 
fiihrung yon ~ilzbrandbacillen i  die Scheide tr~ichtiger Thiere angestellt. 
Kfirzere oder lSngere Zeit vor dem WurftermJn wurden zweien tr~chtigen 
Kaninchen, einem nicht tr~chtigen und 8 (r~chtigen Meerschweinchen 
Milzbrandbacillen eingeffihrt. Am h~ufigsten wurden Agar-Agarculturen 
eingeffihrt, selte~ler Bouillonculturen, und zwei ~al wurde tr'~chtigen ~[eer- 
schweinohen Blur eines an ~filzbrand zu Grunde gegangenen ~eer- 
schweinehens eingefiihrt. Im letzteren Falle sollte alas Verhalten der 
Leukocyten des Vaginalsecretes, in Anlehnung an die Versuche mit 
Sporulationsformen der Milzbrandbacillen, zu eben denselben Bacillen 
studirt werden, die sich jedoch nioht in Sporulationsbedingungen b finden. 
Das weitere Schicksal d~r Bacillen wurde naoh oben angef0hrtem 
Beobachtungsplane welter verfolgt, wobei zu bemerken ist, dass in der be- 
schriebenen Versuohsreihe die geringste Unzul~nglichkeit der Technik bei 
der Einffihrung der Bacillen und bei der Erlangung des Scheidensecretes, 
die kleinste Unvorsichtigkeit bei Anwendung hatter Instrumente unf~hlbar 
zum Tode des Thieres fiihrte, naehdem gewShnlich kurz vorher ein vor- 
zeitiger Wurf stattgefunden hatte. 
Die gewonnenen Resultate waren folgende: 
Bei scrupul5ser Technik der Einffihrung yon Milzbrandbacillen und 
ebenso einwandfreier Gewinnung des u erreiehte die Graviditiit 
gewShnlich ihr normales Ende, die Thiere warfen lebende ausgetragene 
Junge und blieben selbst am Leben. Die ~ilzbrandbacillen waren noch 
etw~ einen Monat nach dem Wurf in der Scheide tier Kaninehen an- 
zutl'effen, bei den Meerschweinchen twas weniger. Die Virulenz der in 
der Scheide der Thiere saprophytisoh gewordenen ~ilzbrandbacillen schien 
in der zweiten Hhlfte ihres ScheJdenaufenthaltes twas abzunehmen: 
wenigstens verendeten die in dieser letzteren Zeit inficirten Controlthiere 
erst am vierten, ftinften Tage naoh Injection des gleichen Quantums yon 
Scheidensecret, welches frfiher unter sonst gleichen Bedingungen in zwei 
Tagen den Ted nach sich gezogen hatte. 
Was den ~[eehanismus der Verniohtung der Milzbrandbaeillen i der 
Scheide der dem Experiment unterzogenen Thiere betrifft, so besteht der- 
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selbe i~1 der Phagocytirung der Bacillen durch einkernige Elemente des 
Scheidensecretes, vorzugsweise durch grosse typisch~ iononuclefire, obgleich 
man nicht selten auch gewShnliche LymphkSrperchen mit verschlungenen, 
bezw. theilweise gefassten Bacillen antrifft. Die Phagocytirung der Bacillen 
begann nicht sogleich nach der Einftihrung derselben, sondern erst etwa 
am vierten bis ftinften Tage darnach. In den ersten Tagen bestand das 
Scheidensecret aus einer ungeheuern, im Vergleich mit dem vorher- 
gegangenen Zeitabschnitt enorm gestiegenen Menge mehrkerniger Zellen 
und allenthalben unter ihnen verstreuter Milzl~randbacillen. Beim Beginn 
der Periode der Phagooytirung yon Bacilleu dutch einkeraige Zellen konnte 
man nicht selten eine Anordnung der Bacillen in den Pr~paraten a treffen~ 
welche ausserordentlieh an die Agglutinirung erinnerte. 
Einen h[onat nach Implantation der Bacillen in die Scheide (nach- 
dem die Thiere inzwischen Junge geworfen hatten) ergabeu Aussaaten 
yon Scheidensecret auf Petri'sche Sch~lchen gar keine Colonieen yon 
Milzbrandbacillen mehr, and die mit diesem Secret geimpften Thiere 
(weisse MSuse und nicht gravide Control-Meerschweinchen) blieben am 
Leben. 
Um eine ErklSrung eines solchen gewissermaassen passiven Verhaltens 
des Organismus trgtchtiger Thiere zu den Bakterien anzubahnen, welche 
saprophytisch im Scheidensecret l ben, wurde in der folgenden Versuchs- 
reihe eine besondere Art yon Emulsion ~[eerschweinchen subcutan injicirt. 
Das Scheidensecret trfichtiger Thiere, die vorher noch nicht Versuchs- 
zwecken gedient hatten, wurde auf AGar-Agar ausgesht, sodann wurde 
gewartet, his die Flora tier Scheide fippig zu wuchern begann. In drei 
sterilisirte Reagensgi~schen mit ann~ihernd gleichen Mengen physio- 
logischer KochsalzlSsung wurden vSllig gleiche Quantit~iten yon Culturen 
yon Milzbrandbacillen vertheilt. Sodann wurde die Cultur mittels eines 
feinen Glassthbchens (bezw. einer gewShnlichen am Ende verlStheten 
Pipette) vorsichtig auf's SorgfSltigste in tier SalzlSsung vertheilt; das erste 
Reagensgl:itschen blieb unberfihrt, in das zweite wurde eine gewisse 
Quantit~t in mSglichst einwandfreier Weise aus der Tiefe der Scheiden- 
gewSlbe hervorgeholten Scheidensecretes hineingethan und in das dritte 
Reagensgl~schen kam etwas yon der aus dem Scheidensecret gewonneneu 
gemischten Cultur. Hierauf wurden diese Mischungen drei verschiedenen 
Meerschweinchen u ter die Haut gespritzt, welche sich in anniihernd 
gleichen Bedingungen i Bezug auf Gewicht u. s. w. befanden. Die Thiere 
fielen verschieden lange Zeit nach Injection der Mischung, wobei dasjenige 
Thief zuletzt verendete, welches die Mischung yon Milzbrandcultur mit 
den aus dem Scheidensecret isolirten Bakterien erhalten hatte (urn gauze 
24 Stunden spSter als das Controlthier, dem eine reine Emulsion yon 
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]~Iilzbrandbacillencultur injicirt wurde, w~hrend das Meerschweinchen mit 
subcutaner Injection einer iKisehung yon 5Iihbrandcultur mit Scheiden- 
secret hSchstens nm einige Stunden das erw~hnte Controlthier fiberlebte). 
Wenn das Thier eine Injection yon Mihbrandculturemulsion gemischt 
mit einer gewissen ]~enge yon Culturen nicht bloss aerober, sondern auch 
anaerober Mikroben des Scheidensecretes injicirt bekam, so fiel es fast 
um 2 Tage spater als das Controlthier, welches eine reine Emulsion yon 
Mflzbrandbacillen erhalten hatte. 
Die Resultate der letzten Versuchsserie zeigen, dass auch die Sym- 
biose verschiedener hrten der vaginalen Mikrofiora mit den pathogenen 
Mikroben nieht ohne Bedeutung ist fiir die Neutralisation des sch~dlichen 
Einflusses der letzteren. 
Resume. 
1. Die Reaction des Scheidensecretes tr~chtiger Thiere bleibt stets 
alkalisch. 
2. Die pyogenen Mikroben vermSgen lange Zeit saprophytisoh in der 
Scheide triichtiger Thiere zu existiren, ohne ihre Virulenz einzubfissen. 
3. Die pyogenen Mikroben existiren lange Zeit post partum in der 
Scheide der Thiere, ebenfalls ohne ihre Virulenz einzubfissen. 
4. Nach Einffihrung py0gener Mikroben in die Scheide tr~ehtiger 
Thiere erreicht die Gravidit~t bei letzteren ihr normales Ende (wenn die 
Einffihrung ohne Tampons gesehah). 
5. Die pyogenen Mikroben vermehren sich ausserordentlich in der 
u tier Thiere gleich nach der Geburt, dann nimmt ihre Menge ab. Die 
Vermehrung scheint eine Fo]ge der Verbesserung des N~hrsubstrates (Blut- 
beimengung) zu sein, und ist um so auff~lliger, wenn man die szhnellere 
Ausscheidung und die reichhchere Secretion w~hrend und gleich nach der 
Geburt im Yergleich mit dem vorausgegangenen u d dem sphter nach- 
folgenden Zeitabschnitt in Betracht zieht. 
6. Die Milzbrandbacillen vermSgen saprophytisch in der Scheide 
tr~chtiger Thiere eine Zeit lang zu leben, ohne vorzeitigen Partus oder 
allgemeine Infection zu bewirken. 
7. Die Mihbrandbacillen gehen allm~ihlich in der Scheide tier Thiere 
zu Grunde, und zwar dutch Phagocytose inkerniger Leukocyten des 
Scheidensecretes. 
8. Angesichts tier ungeschwiichten Virulenz tier pyogenen Mikroben 
und ihrer ausserordentlichen Vermehrung post partum in der Scheide ist 
eine Selbstinfection der Thiere durch saprophytirende Kokken des Scheiden- 
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secretes denkbar, obwohl s ie -  wahrscheinlich durch die Phagocytose der 
h[ikroben - -  selten vorkommt. 
9. In der Scheide tr~chtiger Thiere sind Bedingungen vorhanden, 
welche die Best~ndigkeit (ffir pyogene Mikroben) und die Sehnelligkeit 
der phagocyt~iren Reaction (bezfiglich der Milzbrandbaoillen) herabsetzen. 
Es sei mir gestattet, an dieser Steile dem hochverehrten I-Irn. Prof. 
~etschn iko f f  iir die Anregung zu vorstehender A beit und ffir die 
Anleitung und FSrderung bei Ausffihrung derselben meinen herzlichen 
Dank zu sagen. 
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